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ABSTRAK 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui timbulan sampah, komposisi 
sampah, serta jumlah emisi karbondioksida (CO2) dengan pemilahan sampah dan 
tanpa pemilahan sampah di TPS 3R Super Depo Sutorejo. Penelitian ini dilakukan 
dengan menghitung timbulan sampah dan komposisi sampah selama 8 hari 
berturut-turut sesuai dengan SNI 19-3964-1994. Perhitungan emisi yang 
dihasilkan menggunakan acuan United States-Environmental Protection Agency 
(US-EPA) dengan satuan emisi gas karbondioksida MTCO2E/tahun. 
  Hasil penelitian menunjukkan timbulan sampah di TPS 3R Super Depo 
Sutorejo adalah sebesar 0,7 kg/orang/hari dengan persentase komposisi sampah 
organik 63%, sampah plastik 15,22%, sampah residu sebesar 12,09%, kertas 
5,38%, kaleng (aluminium) 2,22%, kaca 1,31%, dan karet 0,78%. Emisi gas 
rumah kaca CO2 di TPS 3R Super Depo Sutorejo dengan pemilahan sampah 
adalah sebesar 8.512,5 MTCO2E/tahun. Emisi gas rumah kaca CO2 di TPS 3R 
Super Depo Sutorejo tanpa pemilahan sampah adalah sebesar 9.087,05 
MTCO2E/tahun. Kegiatan pemilahan sampah di TPS 3R Super Depo Sutorejo 
dapat menyimpan emisi CO2 sebesar 574,512 MTCO2E/tahun atau 6,3% dari total 
emisi karbondioksida tanpa pemilahan sampah. 
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ABSTRACT 
This research aim is to determine the generation of waste, composition of 
waste, and the amount of carbon dioxide emissions (CO2) by sorting waste and 
without sorting waste  in TPS 3R Super Depo Sutorejo. This research was 
conducted by calculating waste generation and waste composition for 8 
consecutive days according to SNI 19-3964-1994. The emission calculations are 
generated using the United States-Environmental Protection Agency (US-EPA) 
reference with the carbon dioxide MTCO2E/year gas emission unit. 
The result of this research shows that waste generation at TPS 3R Super 
Depo Sutorejo is 0.7 kg/person/day with percentage of composition of organic 
waste is 63%, 15,22% of plastic waste, 12,09% of residue waste, 5,38% of paper, 
2,22% of aluminum, 1,31% of glass, and rubber is as much as 0,78%. CO2 
greenhouse gas emissions in TPS 3R Super Depo Sutorejo with waste separation 
amounted to 8,512.5 MTCO2E/year. CO2 greenhouse gas emissions in TPS 3R 
Super Depo Sutorejo without waste sorting is 9,087.05 MTCO2E/year. Waste 
segregation activities at TPS 3R Super Depo Sutorejo can store CO2 emissions of 
574,512 MTCO2E/year or 6.3% of total carbon dioxide emissions without waste 
segregation. 
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